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Since the early 20th century, Venezuela’s fate has been linked to oil industry. The country’s relationship with this resource has 
been ambiguous, as it has contributed, until the 60s, to socio-economic modernisation and later, to economic stagnation and 
decline.
This paper discusses in first place whether the Resource Curse phenomenon and the Dutch-disease (special case of the Resource 
Curse phenomenon) took place in Venezuela.  There is a debate whether the exceptional growth experience in Venezuela from 
the 1920s and the collapse experience since the 1960s can be attributed with this fact, the “Dutch-disease” mechanism. This 
paper differs from this approach as it will be shown that the public policies implemented by the State throughout the history of 
Venezuela have played a decisive role in the economic path of the country. The state, who was the main recipient of oil revenues, 
was unable to transform oil revenues into a source of real growth and development. Furthermore, it didn’t face properly 
problems such as inflation pressures, debt crisis and oil price booms among others. Therefore, one of the main reasons behind 
Venezuela’s economic downturn is the irresponsible behaviour of the State in times of booms and bust.
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